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AÑO VIII. Madrid 27 de agosto de 1913. NUM. 186
111O OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter prepcetivo
411.711,
ITMALEI_IC)
aIe órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Réal agrado por la policla y disciplina
del crucero «Princesa de Asturias». —Situaciones en que deben pa
sar los buques de la Armada la revista de septiembre próximo.—As
censo del capitán de corbeta D. E. Castaño.---Destino al ;d. Id. D. J.
Cadarso.—Id. íd. íd. D. J. Aguirre.—Id. íd. íd. D. A Vázquez.—Id. id.
íd. J. A. Vial.— Ascenso del primer maquinista D. A. Paredes.
Aprueba entrega de mando del torpedero núm. 41(Halcón) —Indemni
za Inmisión al personal que expresa.—Id. Id. al teniente de navío
don 1. Moyá.—Id. id. al personal que expresa.—Aprueba las rectifi
caciones dispuestas en los plegos de cargo del condestabI3, armero
411~...•••■■■■•
y electricista del acorazado «Esparia».—Id. aumento al argo del ma
quinista mayor del «Pelayo».—Manifiesta que no hay crédito para ad
quirir un bote de vapor con destino á la estación torpedista de Mahón.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone pasen en comisión á Tarifa
en arquitecto y un oficial del cuerpo Administrativo5 de los destina
dos en la comprensión del apostadero de Cádiz.--Concede premio de
constancia al primer maestro D. F. Sánchez.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA.—Dispnne que la maesrranza de
la Junta facultativa de Artillería dependa exclusivamente de
Resuelve consulia sobre el uso de la artillería Vickers del «Recalde»
y «Lauria».—Autoriza modificaciones en la pólvora tipo especial
para cañón de 47 mm. Vickers
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dá gracias á D. A. Buxó.—Real
agrado á D. M. Portilla.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Como resultado de la revista pasa
da en Valencia por mí al crucero Princesa de Astu
rias, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á Dien dispo
ner so manifieste el agrado con que ha sido visto el
buen estado de policía y disciplina en quo he en
contrado al citado buque.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y satisfacción.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante (Tofo del Estado Mayor central. .
sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Cireniar.—Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás quo correspondan dentro de
las loyos de Fuerzas navales y de Presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de septiembre, en las situa
-cionesque á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 26 de agosto de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deUn pasar los buques de la Armada
la revista delpróxinio rn.s de septembre.
I SCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2."PeLa,o . . .
Crucero protegido de 1." Carlos V. .
Crucero protegido de La Princesa de Astu
rias . • • • • • •
.
• ••
Crucero protegido de 1." Cata'ufia .
crucero protegill de 2." Reina Reg
Crucero protegido de 3." Río dJ la Plata.
Crucero protegido de Extremadura
Vontratorpedo.ro Audaz • •
Con tratorpedero Osado.
Contratorpedero Proserptna
• En 3." situa
ción.
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APOSTADERO DE CADLZ
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1.9 Infanta Isabel,.
Cañonero de 1." Recalde
Cañonero de 1." Laya .
Cañonero de 1..ft Laura.
Cañonero de 1." Bonifaz . .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de 3•" Ponce ae León . . . .
.Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros, afecta á la Escuela Naval. . .
Torpedero de 2.' núm. 42 (Orión). .
Torpedero de 2." num. 45 (Habana)
Lancha Cartagenera . . • • .
Escampavía Mariana .
ARSENAL DE LA CARRACA
En 3." situa
ción.
Estación torpedista. En 2." situación. Reserva de 2.° grado.
• Contratorpedero /error. . . . . .
Cañonero de 1.4 Don Alvaro de Ba-án
Guardacostas Numancia .
.Contratorpedero Destructor .
•
•
. .1 En 1." situa
. .ción, en obras
En 4.asitua
./ ción,
desar
.
mados.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 1." Doña María de Molina.
Cañonero de 2•' Marqués de Molins
Cañonero de 2.' Hirnán-Cortés . , .
Cañonero de 3•a Mac-Mahón. .
Guardapesca Dorado
Guardapesca Delfín
Guardapesca Gaviota . . • , • •
Vapor Urania, Comisión hidrográfica
Torpedero de 1." num. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla .
Aviso Giralda . . •
ARSENAL DE FERROL
En 3.1' situa
ción.
• Estación tcrpedista. En 2.' situación. Reserva de segun
4o. grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine.
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
.
Buques para comisi▪ones y servicios.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2." Nueva España .
Cañonero de 2.' Temerario . . .
Escampavía San Maleo . .
Escampavía Dolores . . : En 3•' situa
Torpedero de 1." Tlúm.'1. . . ción.
Torpedero de ta núm. 2. :Torpedero de 1." nútn. 3. . .
Torpedero de 1," núm. 4. • • .
Torpedero) de 1.1a núm. 5. • • • .
Estación torpedista de Mahón-Fornells, En 2.11 situa
ción. Reserva de segundo grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
fkituación especial con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2." situación. Reserva de segun
do grado.
Torpedero de 2." núm. 44 (Acevedo) .
Caiíonero de 2.' Vicente. I áñez Pinzón.
Torpedero de 2.11 núm. 43 (Ordóñez) . .
En 1. situa
.! ción.
En 4." situa
' ción, desar
.I mados.
Buques á las órdenes del Estado Mayor central.
Transporte Almirante Lobo. En 3. situación.
Madrid '2,6 de agosto de 1913. GimENo,
Cuerpo General de la Armada
eircula,r.--Exemo. Sr .: S. M. el Rey (g. D. g.),
por resolución de esta fecha, ha tenido A bien con
cocier el empleo de capitán de fragata, con la anti
güedad de 11 de junio último, al capitán de corbe
ta D. Emiliano Castaño y Hernández, Comandante
del cañonero General Concha, como recompensa á
sus extraordinarios servicios y méritos contraídos
dicho día, rechazando el ataque y abordaje tL bu
que de su mando, verificad.° por los moro., en la
playa Busicut de la costa de Alhucemas, muriendo
al frente de la dotación á sus órdenes.
De reai orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores......
Excmo. Sr.: S.Y. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
Cadarso y Ronquete, quede en la corte para even
tualidades del servicio, á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Istado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Joaquín
Aguirre y Martínez, quede para eventualidades del
servicio en el apostadero de Ferrol, á las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su go
nocimiento y efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de agosto de 1913. •
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Antonio
Vázquez y Permuy, quede para eventualidades del
servicio en el apostadero de Forrol, á las órdenes
del Comandante general del mismo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mionto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 do agosto de 1913.
GIMENO
;1.. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Aquiles
Vial y Pérez-Bustillo, Auxiliar del Estado Mayor
del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de agosto de 1913.
GliVIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Jornanc1ante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder el
empleo de maquinista mayor de segunda clase, con
la antigüedad de 11 de junio último, al primer ma
quinkta D. Antonio Paredes Perin, de la dotación
del eplIonero G2.neral (loncha, como recompensa á
á su: extraordinarios servicios y méritos con
traidJ:- en dicho dia rechazando el ataque y abor
daje buque, verificado por los moros en la playa
Busicut de la costa de Alhgcemas, en el que perdió
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madri(I 23 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha ser
vido aprobar la entrega dé mando del torpedero
número 41, Halcón, efectuada el día 18 de julio úl
timo, por el capitán de corbeta D. Tomás Sostoa
Martínez, al teniente de navío D. Jacobo RodríguezSan Martín.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fectos y en contestación á su carta oficial nú
mero 291, fecha 19 del actual, con la que remitía
estado do dicha entrega de mando.—Dios guardeá V E. muchos años.—Madrid 25 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
Ricardo Fernández de la Puente.
8111. Comandante general del apostadero do Ferro].
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Ferrol por mi Secretario particu
lar, teniente do navío D. Arturo Armada y López;
mi ayudante personal comandante de Infantería de
Marina D. Manuel Manrique de Lara, y portero de
este Ministerio, D. Valentía Ferrer, cuya comisión
ha tenido de duración del 14 al 21 del actual, ambo
inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mana
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Cartagena, del día 9 al 13 del
actual, por el teniente de navío D. Lorenzo Moyá y
Matanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cari
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio.
que han de desempeñar en Rianjo el capitán de
Infantería de Marina de la escala de reserva dis
ponible, D. Bartolomé Barcia Soto y el contra
maestre de puerto de 2.a clase D. Fernando Díaz
Fernández, cuya comisión tendrá seis días de dura
ción probable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fé
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 6.141, de 25 de junio último, con la que el
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de Ferro], remite copia de los informes emitidos
por dos de los vocales do la misma, en que se in
dican las rectificaciones que deban hacerse en los
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pliegos de cargo del condestqble, armero y elec
tricista del acorazado ETaría,, S. M. el key (que
Dios guarde), de conformilad con lo informailo
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor con
thl, ha tenido á bien aprobar dichas rectificacio
nes y disponer se efectúen en los correspondientes
pliegos de cargo, toda vez que están en consonan
cia con lo preceptuado en los puntos 1.° y 2.° do la
real orden de 7 de junio último (D. O. nlyn 127).
De rea! orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tós consiguientese—Dios guarde. á V. E. muchos
arios.—Madrid 23 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente *de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferro!.
Copias que se citan
•
Informe del vocal de esta Comisión coronel de Arti
llería, D. Hipólito Fernández, en virtud de comunicación
del Sr. Presidente de lamisina.—Cumpliendo loquo V. E.
sesirve ordenarme en su respetable escrito núm. 5.061
de 17 del actual, tengo el honor de participarle que las
cantidades que deben consignarse en los pliegos de cargo
del condestable y armero del acorazado España, á que se
refiere la observación 25a del punto 3.° de real orden
fecha 7 del corriente mes (D. O. núm. 127, pág. 952), son
las que en segunda hoja se reseñan. También debe
llamar la atención de V. E. respecto á la partida de car
tuchería de guerra, Maüser (página 29 del Inventario),
quo debe rectificarse poniendo 140.400, en vez de 14.400,
que sin duda por error involuntario, figuran en la ca
silla respectiva.—Arsenal de Ferrol 20 de junio de 1913.
El Coronel, HipólitoFernández.—Rubricado.---Cargo
del Condestable.-150 litros glicerina' en tres bidones de
á 50 litros cada uno.--10 litros aceite de linaza.-20 litros
aceite de oliva.-10 kilogramos sebo en pan.-0`500 kilo
gramos hilo de velas. —Cargo del Armero.-1 kilogramo
atincar á bórax.-1 litro amoniaco líquido.-1 frasco de
cristal de á litro para su envase. -6 kilogramos de alam
bre de latón surtido.--0'300 kilogramos alambre de plata
surtido.— 6 kilogramos alambre de acero surtido.---20 ki
logramos acero en cabilla fundido.-2 kilogramos alam
bre de hierro para amarrar.-5 kilogramos estaño en
barretas.-1 kilogramo esmeril en polvo.-50 hojas de
esmeril.— 20 hojas de lata.-0'300 kilogramos de plata
en soldadura.-0`500 kilogramos de pelo de jabalí para
escobillones.-100 cristales surtidos (50 dobles y 50 tri
ples).--20 kilogramos cabilla de metal.—Es ¡lo
nono Cornejo.—Hay un sello de la Comisión inspectora
del arsenal de Ferrol.
Informe del vocal electricista de esta Comisión, ca
pitán de corbeta D. Angel González 011o, recaido
en
comunicación núm 5.063. de 17 de junio de 1913, del
Sr. Presidente de la misma.—En cumplimiento de lo que
se me ordena en 11 anterior comunicaciún de V. E., tengo
el honor de informar que las seis primeras partidas de
proyectores que figuran al final del pliego de cargo, debe
ser redactado en la siguiente forma:— 6 proyectores ac
cionados por motores para movimiento en
altura y di
rección, con sus correspondientes lámparas de arco.
automáticas y regulares á mano, espejos parabólicos de
cristal de 75 cm., dispersores dob es, diafragmas Iris,
cristales de frente cortado en láminas montados en mar
co de latón; aparatos de señales de persiana horizontal.
—6 aparatos de maniobra á distancia para dos
velocida
des.-6 interruptores automáticos. Y con las odio Dar
tidas siguientes quo son sus respetos deben ser Ilevad'os á
la plgina 2 donde dice: «Pr,)yectores».—Las partidas re
ferentes á motores-gtmeradores para proyectores que
también van al final deben ser puestas en su lugar página
10.—En todo el pliego de cargo va señalado con i'ápiz
rajo la palabra «controller» que deb:.b ser sustituida por:
«Aparato de maniobra y seguridad».—En el epígrafe
«Aparatos de alumbrado» de la página 12, es preciso
añadir: 3 faroles de destellos, de mano, para instalar dos
en el puente y otro en el puente de papa. —Arsenal de
Ferrol 21 de juni!) de 19l3.--EI Voa1 electricista.—Angel
Gonrilez 0/1o.—Rubricado.—Es c!)pia.--Honorio Oornejo.
Hay-un sello de, la Comisión inspntora del arsenal de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, en que
manifiesta que atendiendo á lo solicitado por el
Comandante del acorazado Pelayo, ha dispuesto se
aumenten á cargo del maquinista de dicho buque,
ciento cincuenta tubos de latón para el colidensa
dor auxiliar, do 1'850 metros largo, y 0'016 metros
diámetro interior, de los cuales hay existencia on
el almacén general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Nlin'4tro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayer.eontral,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe do la sección (Material)* del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal do Cartagna.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunienf)ión
número 853, de 29 de julio último, con la que el
Comandante general del apostadero de Cartagona,
eleva oficio del Jefe de la estación torpedista de
Mahón, proponiendo se adquiera un boto de vapor
que se halla de venta en aquel puerto y que utine
excelentes condiciones para el servicio de dicha
estación, S M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien resolver que
no hay posibilidad de acceder á lo propuesto por
carecer del crédito necesario para ello en el vigen
te presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
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Construcciones navales
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
t)legráfica, fecha 8 del actual, en la que el Coman
dante general del apostadero de Cádiz solicita
autorización para quo se trasladon á Tarifa á rea
már los trabajos de recepción de aquél semáforo,.
eVarquite.cto y un oficial administrativo, S. M. el
Rey(cr. D. g.), do acuerdo con lo informado por la
Jefátura de construcciones navales civiles é hi-
"
.dráulicas y la Intendencia general, ha tenido á
-
bien reso:ver que pasen en comisión inaemnizable
dei.servHo al punto antes mencionado, un arqui
tecto y un Oficial del cuerpo AdministratIvo de los
destnyíes on la, comprensión del referido aposta-.
clero, debiendo estarse á lo prevenido en real or
den fecha 6..de mayo de 1905 (B. 0.,núm. 54) en lo -
que resp¿wta á la fijación de los días que inviertan
dichos i'uncionarios en la comisión de que queda
hecho mito.
De ro;ú orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto. Dios guarde á V. E. muchos años.
de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Gel:eral Jefe de construcciones navales civi
hidráulicas.
'Sr. CoMandanto general del apostadero de Cá
elIz..‘•
Si'.ii,tandeilte genera l de M arina.
Maestranza
- Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de eso Alto Cuerpo do 11 del corriente/
8. M. ha tenido á bien conceder el 2.° premio de
constancia de treinta y siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales, al primer maestro del taller de
herreros de ribera, D. Francisco Sánchez Muñoz,
abonable con sujeción á las vigentes disposiciones.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, con devolución de la propuesta
del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de agostc de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer que el personal de maestranza que hoy
presta sus servicios en .la Junta facultativa, ,de Ar
tillería, percibiendo sus haberes por ella en la im
portancia que se consigna en el cap. 3.° art. 1.°. del
vigente presupuesto, pase á depender .exclusiva
mente de olla y por consiguiente clogesa 443fatui:a
do construcciones para todos los efectos de nom,-
bramientos, admisiones, despidos, etc.; como se ha
dispuesto por las reales órdenes de 27 do fqhrero.y
23 de mayo del año actual con respecto á los peo-
-
nes y obrero mecánico de la misma. Este personal
de maestranza que gozará de los mismos derechos
pasivos que hoy disfruta por pertenecer al arsenal,
entrarán por concurso cuyas bases se publicarán
Con la anticipación debida por la Junta facultatia
de Artillería cuando sea necesario cubrir una cual
quiera de dichas vacantes; pudiendo presentarse á
concursar tanto los obreros del taller do Artillería
del arsenal de la Carraca como otro cualqui.e.ra de
otro ramo del mismo arsenal ó de otro, ó d¿l,:i'in
dustria privada; y seguirán gozando, los mismos
haberes que hoy tienen..
Los que actualmente ocupan dichos puestos ó
sea el armero, capataz, •carpintero y guarda d¿ la
línea de tiro, podrán continuar ó cesar Isegún • su
voluntad, dandóseles un plazo de un mes para que -
manifiesten su decisión: en el primer caso, an'o
cesitarán examinarse y seguirán prestando. sus-ser
vicios en la Junta hasta que cumplan las ¿dados
del r3tiro hoy establecidas para‘la maestanza de
los arsenales ó se les despida por faltas que come
tan en el trabajo.
En caso de no querer todos ó alguno de ellos
continuar en la Junta pasarán al taller del arsenal
de donde procedan si en él hay vacante ó serán de
finitivamente despedidos, sacándose seguidamente
á concurso su plaza bajo las bases antes estable
cidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de agosto de 1913.
GIAIENO
Sr. General Jefe de construcciones de A rtille ría.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: En vista de la instancia nam . 1.131
de 14 del actual, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, en la que consulta si han de conti
nuar las instrucciones dadas á consecuencia de la
real orden de 9 del mismo mes sobre o! uso do la
artillería do 76 mm. del Reealde y Laura, Ó han de
modificarse como resultado de la real orden tele
gráfica fecha -12, S. M. el Rey (g. D. g.), do confor
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midad con lo propuesto por esa Jefatura, se ha ser
vido resolver quede en vigor lo dispuesto en la real
orden de 9 del mes actual, toda vez que lo precep
tuado en la telegráfica del 12, no so opone al espí
ritu de aquella y corrobora aunque, solo en parte,
lo ordenado en la primera soberana disposición ci
tqda
Do real orden lo manifiesto á V. para su co
nocimiento y efectos eGnsiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 25 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito fecha 26 de
julio, del Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara, con el que acompaña estado de las
pruebas balísticas de recepción efectuadas en Pla
cencia dé lar, Armas, con el lote de 990 kg. de pól
vora tipo especial para cañón de 47 mm. Vickers,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura, ha tenido á bien autori
zar á la expresada fábrica para que lleve á cabo las
modificaciones propuestas por la misma, en las con
diciones balísticas por medio de mezclas en la cita
da pólvora y presentarla de nuevo á primer reco
nocimiento, considerándose el desecho provisional,
según lo dispone el artículo 35 del reglamento vi
gente para la inspección de la fabricación de las
pólvoras sin humo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de corqtrucciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g) del
expediente incoado á instancia del capitán de la
Marina mercante D. Antonio Bux6, en súplica do
recompensa por los servicios. prestados en el sal
vamento del pasajero del vapor C. de Eizagujrre
Juan Avila Vázqnez que se arrojó al agua, S. «Yrs°
ha dignado disponer se den las gracias en su
real nombro al expresado Sr. Buxó, así como al
contramaestre y marineros que contribuyov,,n á di.
cho salvamento y que se remita el mencionAo ex
pediente á la Sociedad de S_'alvamento de Náufra
gos á los efectos oportunos.
De real orden lo digo á V. E. parr, su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 22 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Peca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Exornó. Sr.: Visto el expediente de mériLos, ins
truído á instancia del capitán del vapor mercante'
Esles D. Marino Portilla Espoleta, en súplicp dere.
compensa por los servicios prestados á los páufra.
gos del vapor uruguayo Barcena, S. M. el Rey (que
Dios guardo) se ha dignado disponer se exprese
dicho Sr. Portilla su real agrado por los nobles sena
timientos que encierran en pro de la humantdad,
así como que el indicado expediente se rerrnta á la
Sociedad do Salvamento de Náufragos para la reso
lución que se digne estimar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pelea ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
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